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1. Innledning 
De siste årene har det vært et økt fokus på barn og unges psykiske helse hvor konklusjonene 
har vært at stadig flere unge sliter med psykososiale problemer. Stortingsmelding nr.25 (1996-
97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene, viste til undersøkelser som 
anslo at 20 prosent av alle barn og unge hadde psykiske vansker og lidelser. Ofte slår ikke 
vanskene ut før i ungdomsalderen. I følge Nina Berg (2005) er ungdomsfasen mulighetenes 
og tapenes tid fordi mennesket er spesielt sårbart i denne fasen. Skolen er en institusjon hvor 
barn og unge oppholder seg daglig og er derfor en av samfunnets største oppvekstarenaer. 
Dette stiller skolen i en unik posisjon til å nå ut til alle barn, unge og deres familier, og er 
dermed av interesse i et sosialfaglig perspektiv. Skolens posisjon gjør at den har en spesiell 
mulighet til å ivareta unges psykiske helse og til å forebygge og redusere virkningen av 
psykososiale problemer hos ungdom. Sosialt arbeid som fag og profesjon har fått økt 
anerkjennelse (Levin 2004). Samtidig har det blitt sett behov for sosialarbeideren på flere 
arenaer, hvorav skolen er en av dem (Fellesorganisasjonen 2008). Sosialarbeidere ansatt i 
skolen kan derfor være i en unik posisjon til å ivareta ungdommens psykososiale helse, 
hvilket denne oppgaven vil handle om. 
 
 
1.1. Bakgrunn for valg av tema og problemstilling 
Jeg hadde min praksistid som sosionomstudent i Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP) hvor 
jeg møtte mange barn og unge med ulike problemer og utfordringer. Flere av de unge hadde 
utfordringer av psykososial art eller problemer som følge av et dårlig psykososialt miljø, noe 
som gjorde meg interessert i problematikken. Som nevnt er skolen de unges daglige arena og i 
denne sammenhengen mener jeg at det å arbeide med unges psykososiale utfordringer vil 
være hensiktsmessig å gjøre nettopp der de oppholder seg til daglig. Mange unges 
psykososiale utfordringer kan både oppstå og kommer til syne på skolen. Jeg tenker derfor at 
fremming av et godt psykososialt miljø samt forebygging av psykososiale problemer på 
skolen vil kunne møte disse utfordringene. Problemstillingen jeg har valgt for denne 
oppgaven lyder dermed som følger: 
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Hvordan kan sosialt arbeid i skolen fremme et godt psykososialt miljø samt forebygge 
psykososiale problemer hos ungdom? 
 
 
1.2. Begrepsavklaring og avgrensning 
Som problemstillingen viser har jeg valgt å se på sosialt arbeid på skolen med ungdom, og 
primært i forhold til ungdomsskoleelever. Jeg fokuserer da på unge i alder mellom 13- 16 år. 
Da utviklingen hos unge kan være ulik fra person til person, mener jeg oppgavens innhold kan 
ha en viss overføringsverdi både til yngre og eldre alderstrinn. I oppgaven har jeg valgt å 
fokusere på noe av hva sosialarbeiderens kompetanse kan bidra med i skolen i forhold til 
ungdoms psykososiale utfordringer. Jeg har da valgt å ta utgangspunkt i enkelte sosialfaglige 
perspektiver og metoder som jeg anser som adekvate i sosialt arbeid ved en ungdomsskole. 
 
Sosialt arbeid kan defineres som endringsfokusert og problemløsende arbeid på henholdsvis 
individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Sosialt arbeids oppmerksomhet rettes mot relasjonene 
mellom personer og dens omgivelser (Levin 2004). I følge Fellesorganisasjonen for 
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (2008) skal yrkesutøvere i sosialt arbeid 
kunne forebygge, løse eller redusere sosiale problemer. Da denne oppgaven vil dreie seg om 
sosialt arbeid i skolen, vil jeg videre definere dette slik Misund (2005:13) definerer 
miljøarbeid i skolen; som målrettet, systematisk utviklings- og endringsarbeid i samspillet 
mellom individ, gruppe og system. På denne måten kan sosialt arbeid i skolen forstås som 
arbeid opp mot definerte mål på ulike nivåer. Sosialt arbeid er et bredt felt, og mitt utvalg av 
sosialfaglig metode er foretatt etter hva jeg mener er hensiktsmessig i forhold til 
problemstillingen. I denne oppgaven betrakter jeg sosialt arbeid i skolen som skolens generelle 
forebyggende arbeid, miljøarbeid og arbeid knyttet opp mot utviklingen av elevenes sosiale 
kompetanse og mestring gjennom relasjonsarbeid. 
 
Jeg vil i oppgaven ta utgangspunkt i hvordan Kunnskapsdepartementet definerer psykososialt 
miljø som de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan 
elevene og personalet opplever dette (Kunnskapsdepartementet 2006). Det psykososiale 
miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen og vil være subjektiv fordi 
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den påvirkes av mange ulike faktorer. Et godt psykososialt miljø vil omhandle trygghet, trivsel 
og sosial tilhørighet (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
av 17.juli 1998 nr 61, kapittel 9a). Når jeg i oppgaven omtaler psykososiale problemer tenker 
jeg at dette kan være når den unge i vesentlig grad opplever fravær av trygghet, manglende 
trivsel eller sosial tilhørighet. Kvalem og Wichstrøm (red.) (2007) beskriver psykososiale 
problemer nærmere som ensomhets- og isolasjonsproblemer, mobbing, omsorgssvikt og 
mishandling, rusproblemer, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk. Jeg vil på grunn 
av oppgavens omfang se på hvordan psykososiale problemer generelt kan forebygges fremfor 
å gå inn på hvert enkelt problemområde. 
 
Med begrepet forebygge mener jeg aktivt arbeid for å hindre negativ eller uheldig utvikling 
(Helland og Øia 2000). Sosialt arbeid slik jeg har definert det her kan forstås som å virke 
forebyggende i seg selv. Aktivt arbeid for å forebygge kan skje på primær-, sekundær- og 
tertiærnivå. hvor Jeg vil i denne oppgaven vil ha hovedvekt på primærforebygging og 
sekundærforebygging.  
 
 
1.3. Oppgavens oppbygning 
Oppgaven er delt inn i syv kapitler. Første kapittel er innledning med bakgrunn for valg av 
problemstilling, samt oppgavens begrepsavklaring og avgrensning. I andre kapittel vil jeg 
gjøre rede for valg av litteraturstudie som metode, og hvilke konsekvenser valg av litteratur 
kan ha for oppgavens faglighet og pålitelighet. Deretter vil jeg i kapittel 3 ta for meg 
ungdomstiden på generell basis og redegjøre for teori som omhandler identitet, selvbilde og 
sosiale roller i denne fasen. Jeg vil også redegjøre for psykososiale belastninger og 
risikofaktorer i dette kapittelet. I fjerde kapittel redegjør jeg for skolen som ungdoms daglige 
arena, med bakgrunn i samfunnets målsetting for opplæring gjennom Kunnskapsløftet og 
opplæringsloven. Denne målsettingen vil jeg videre belyse gjennom redegjørelse av sosial 
kompetanse og mestring i skolen, samt disse momentenes betydning i et psykososialt 
perspektiv. Kapittel 5 redegjør for sosialt arbeid i form av relasjonsarbeid, miljøarbeid og 
forebyggende arbeid. I kapittel 6 drøfter jeg hvordan sosialt arbeid i skolen kan fremme et 
godt psykososialt miljø og forebygge ungdoms psykososiale problemer. Avslutningsvis vil 
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kapittel 6 gjennomgå hva jeg har gjort i oppgaven og mine konklusjoner i forhold til 
problemstillingen. 
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2. Metode 
Jeg vil i det følgende gjøre rede for valg av litteraturstudie som metode og kritikk av denne. 
Metode er en måte å gå frem på for å samle empiri eller data om erfaringer på, og metoden vil slik 
være et hjelpemiddel for å gi en skildring av disse erfaringene. Valg av metode må i følge 
Jacobsen (2010) ses i forhold til hvordan en best kan belyse valgt tema og problemstilling. 
Litteraturstudier er en undersøkelsesdesign basert på sekundærdata (2010:54). Hensikten vil være 
å få frem hva som er av kunnskap på et felt, og en slik studie vil basere seg på det andre har 
publisert i bøker, rapporter eller artikler. Litteraturstudie kjennetegnes som en systematisk 
gjennomgang av litteraturen rundt den valgte problemstillingen, og er slik en kritisk gjennomgang 
av kunnskap fra skriftlige kilder og sammenfatning av dem med diskusjon (ibid.). I en 
litteraturstudie er det viktig å redegjøre for hvorfor bestemt type litteratur er valgt, og hvordan 
dette utvalget er foretatt. Dette for å sikre oppgavens faglighet og pålitelighet (ibid.). 
 
Da jeg bestemte meg for å skrive om psykososial helse hos ungdom i et skoleperspektiv, fant jeg 
ut at det var relativt lite litteratur spesifikt om dette feltet. Jeg brukte databasene BIBSYS ask, 
Diora og DART for å søke etter relevant data og litteratur. Siden jeg var interessert i hvordan 
sosialt arbeid kunne ivareta ungdom mer helhetlig på skolen, fant jeg det hensiktsmessig å 
undersøke mer om ungdoms psykiske og sosiale utfordringer. Her fant jeg relativt mye 
relevant litteratur og måtte derfor være selektiv i utvalget. ”Ung i Norge: psykososiale 
utfordringer” av Ingela Lundin Kvalem og Lars Wichstrøm (2007) baserer seg på 
undersøkelser gjort blant ungdom i henholdsvis 1992 og 2002, og presenterer ulike 
psykososiale utfordringer hos ungdom i Norge. På mange måter har denne kilden vært 
vesentlig for oppgavens grunnleggende arbeid og bidrar til noe empirisk tyngde i oppgaven. 
Videre er det i hovedsak ”Elev og menneske: psykisk helse i skolen” av Nina B. J. Berg 
(2005) som har gitt de viktigste utdypende bidragene til flere av oppgavens psykososiale 
perspektiver.  
 
I forhold til litteratur om skolens mandat og målsettinger har jeg tatt utgangspunkt i 
opplæringsloven og Kunnskapsløftet. I sammenheng med litteratur om sosialt arbeid i skolen som 
tema la Fellesorganisasjonens hefte om barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere i 
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skole, barnehage og SFO (2008) et bakteppe for oppgaven, fordi det ga en grunnforståelse av 
hvordan sosialt arbeid generelt kan bidra i skolen. Det forebyggende arbeidet har vært et 
vesentlig perspektiv i denne oppgaven og jeg har da tatt i bruk ”Forebyggende 
ungdomsarbeid” av Håvard Helland og Tormod Øia (2000), og ”Forebyggende arbeid i 
skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker” av Ingeborg Marie Helgeland (red.) 
(2008). Videre har Irene Levin (2004) og Lawrence Shulman (2003, 2006) vært gode kilder 
for de sosialfaglige metodene i oppgaven. Videre har ”Miljøarbeid i skolen: organisasjonens 
betydning” av Britt- Ingunn Misund (2005) gitt et spennende perspektiv på hvordan sosialt 
arbeid kan gjennomføres i skolen. Utgangspunktet for denne kilden er en undersøkelse om 
emnet, noe som også gir den empirisk tyngde. 
 
 
2.1. Metode- og kildekritikk 
Når hensikten i litteraturstudie er å innhente hva som er av kunnskap på et felt medfører dette 
noen begrensninger og ulemper. En ulempe ved bruk av litteraturstudie er at det kan være 
vanskelig å få tak i primærkilder og man må ved bruk av sekundærkilder stole på forfatternes 
tolkning av forskningsresultatene.  
 
Før oppstart hadde jeg en forforståelse om at mange ungdommer opplevde psykososiale 
utfordringer og at sosialt arbeid i ungdomsskolen kunne imøtekomme dette problemet. Dette kan 
ha medført at jeg på leting etter relevant litteratur har søkt etter litteratur som underbygger denne 
forforståelsen fremfor å ha ”lett med åpent sinn”. Jeg har ikke funnet litteratur som har hatt 
direkte relevans for oppgavens tematikk, og jeg har måttet gjøre et utvalg av litteraturen som 
jeg har ansett som passende i forhold til problemstillingen. Som sosionomstudent har jeg tatt 
utgangspunkt i egen forståelse av hva sosialt arbeid innebærer. Utvalget har vært gjort med 
begrunnelse i min opplevelse av en viss overføringsverdi til valgt tematikk. Det har medført at 
innhentingen av kunnskap kan ha vært ”smal” og nødvendigvis ikke er representativ for et 
annet perspektiv enn denne oppgavens. Kildekritikk omfatter vurderingen av en kildes gyldighet 
og relevans (Dalland 2007). De som har forfattet litteraturen man benytter vil ha et mål for sitt 
arbeid. Dette målet er ikke nødvendigvis det samme som for min oppgave, og kildene kan i 
prinsippet formidle et annet budskap enn jeg benytter det som. Dermed kan informasjon ha ”falt i 
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gjennom” i min tolkning av litteraturen. Samtidig opplever jeg å ha funnet frem til litteratur 
som underbygger min forforståelse og som er relevant og gyldig for å belyse oppgavens 
problemstilling.  
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3. Ungdomstid som en sårbar tid 
Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for ungdomstiden som fase. Jeg vil trekke frem noen av de 
faktorene som kan være med på å gjøre dette til en sårbar tid og som kan gjøre at ungdom er 
en risikogruppe for utvikling av psykososiale problemer. Jeg vil avslutningsvis i dette 
kapittelet også belyse noen psykososiale belastninger og risikofaktorer.  
 
I følge Helland og Øia (2000) er ungdom i et tomrom mellom det å være barn og det å være 
voksen. Nina Berg (2005:21) sier at alle overgangsperioder i livet medfører sårbarhet, og at 
det er en spesiell sårbarhet knyttet til overgangen fra barn til voksen. Den unge skal utvikle en 
identitet og et selvbilde som holder. Hun sier videre at de økte kravene til kvalifikasjoner og 
kompetanse i samfunnet gjør det nødvendig å bruke lang tid på skole og utdanning er dermed 
med på å forlenge sårbarhetsperioden. Dette kan gi psykiske og sosiale vansker (ibid.). 
Rønhovde (2010:25) beskriver ungdomstiden som en berg- og dalbane med høye topper og 
dype daler, hvor emosjonelle og psykososiale plager er mer utbredt enn hos andre 
aldersgrupper. I dagens individualistiske samfunn er samtidig forventningene og kravene til 
ungdommen mer utydelig enn det de var tidligere. Dette beskrives som en utfordring for 
ungdom i den nymoderne tid, samtidig som endring i identitet og roller er innvirkende 
(Helland og Øia 2000).  
 
 
3.1. Identitetsutvikling og selvbilde 
Utvikling av identitet og selvoppfatning er en del av det som gjør ungdomstiden til en 
utfordrende fase for mange (Berg 2005). I denne perioden konstrueres voksenidentiteten 
gjennom en rekke valg. Identitet er ikke noe man etablerer en gang for alle. Den er noe som 
skapes, formes og endres for å gjøre en fleksibel og tilpasningsdyktig i et samfunn i rask 
endring (Berg 2005:21). Kvaliteten på samspillet mellom en person og omgivelsene har 
betydning for personens selvoppfatning og identitet, og denne utviklingen skjer gradvis 
gjennom oppveksten (ibid.). Utviklingspsykologien sier noe om at mennesket er sårbart og 
ikke i likevekt når det går fra en periode i livet til en annen, noe som gir mulighet for positiv 
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eller negativ utvikling. I følge Berg (2005:34) representerer ungdomstiden en sårbarhetsfase 
hvor et negativt utfall kan være identitetsforvirring og sosial isolasjon. Dette begrunner hun 
med at identitetsutviklingen går gjennom en kritisk fase hvor alt som var opparbeidet gjennom 
barndommen prøves på nytt. På en slik måte vil problemer med selvbilde og identitet gå igjen 
som et ungdomsproblem.  
 
 
3.2. Sosiale roller, identitet og forventninger 
Mennesker i samhandling med andre og som en del av ulike grupper, samfunn og system, 
innehar ulike sosiale roller (Raaheim 2002). Ulike roller har forskjellige forventninger og 
uskrevne regler om hvordan man skal være og handle knyttet til seg. Både rolleinnehaver og 
andre har forestillinger om hva disse forventningene består i (Kristiansen 1993). 
Rolleforventninger kan være de personen har til seg selv og de forventningene som andre eller 
systemet har til personen. Det kan også være en persons oppfatning av andres forventninger 
eller de forventningene personen har til andre (Underlid 1997). Videre kan en person ha 
sosiale roller på kollektivt nivå. Eksempler på disse kollektive rollene kan være rollen som 
ungdom eller som elev (Kristiansen 1993). I følge Underlid (1997) er roller noe som blir skapt 
og vedlikeholdt i den sosiale samhandlingsprosessen. 
 
Personer henter sin sosiale identitet blant annet fra ulike kategorimedlemskap (ibid.). Et slikt 
medlemskap kan for eksempel være nasjonalitet, etnisitet, sosial tilknytning eller 
yrkeskategori. De kategoriene vi hører til bidrar til vår sosiale identitet som igjen virker inn på 
vår personlige identitet. Et slikt kategorimedlemskap vil da være avgjørende for hvordan vi 
oppfatter oss selv og andre mennesker (ibid.). Dette kategorimedlemskapet vil være i endring 
ved at en persons rolle endrer seg fra en livsfase til en annen. Endringer er en sentral del av 
personlig vekst og utvikling av identitet. En slik endring kan også være vanskelig og 
smertefull og kan føre til ”voksesmerter” (Nordhelle 2004:139). Denne vanskelige endringen i 
sosiale roller kan kalles rollekonflikt. Begrepet kan også gå ut på at forventningene som er 
rettet mot en rolle kommer i konflikt med forventningene til en annen rolle som personen har. 
Som eksempel kan det være konflikt mellom en persons rolle som skoleelev på den ene siden 
og venninne på den andre. Videre kan det også dreie seg om rollekonflikt hvis forventningene 
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til en er forandret selv om man selv opplever å inneha den samme rollen som før, eller hvis 
man opplever omstillingsproblemer ved overgangen fra en rolle til en annen (Underlid 1997, 
Raaheim 2002). Som ungdom må man mestre mange og stadig skiftende roller, forventninger 
og krav. Samtidig kan også rollemodellene og personer som den unge identifiserer seg med 
skifte hyppig (Berg 2005:21).  
 
 
3.3. Psykososiale belastninger og risikofaktorer 
Når jeg i denne oppgaven ønsker å se på hvordan et godt psykososialt miljø kan fremmes og 
hvordan psykososiale problemer kan forebygges, anser jeg det som vesentlig å se på 
risikofaktorer for å utvikle psykososiale problemer. Disse faktorene kan ha påvirkning på 
elevenes fravær av trygghet, manglende trivsel eller sosial tilhørighet og kan anses som 
psykososiale belastninger. Problemer på det psykososiale området kan ofte vise seg som 
problemadferd som lærings- og utviklingshemmende adferd, antisosial adferd og sosial 
isolasjon (Berg 2005:18). Slik jeg har definert psykososiale problemer og utfordringer går 
dette på ensomhets- og isolasjonsproblemer, mobbing, omsorgssvikt og mishandling, 
rusproblemer, spiseforstyrrelser, selvmord og forsøk på dette. I dette vil jeg også inkludere de 
overnevnte utfordringene ved sosiale roller og rolleidentitet. I 1992 og 2002 ble det gjort 
omfattende undersøkelser blant ungdom mellom 13 og 19 år (Kvalem og Wichstrøm 2007). 
Disse ble kalt Ung i Norge-undersøkelsene og inneholder ungdommens egne beskrivelser av 
sin situasjon og deres oppfatning av faktorer i sine omgivelser. Kvalem og Wichstrøm (2007) 
sammenfatter forskningsresultatene til å omhandle ungdomstidens psykososiale utfordringer 
først i forhold til kognisjon, selvbilde, sosiale relasjoner og seksualitet. Videre er de 
internaliserte vanskene som angst, spiseproblemer, depresjon og suicidalitet redegjort for. 
Avslutningsvis er det redegjort for eksternaliserte vansker i en sosial kontekst og samfunnet 
for øvrig (ibid.).  
 
Årsakene til disse vanskene kan være mange. De kan ligge i individet selv, i forhold rundt den 
enkelte eller de kan ligge på et mer strukturelt nivå (Helland og Øia 2000). På individnivå kan 
risikofaktorer være elevens sårbarhet, selvbilde, temperament, impulsivitet, sykdommer og 
liknende. Lærevansker eller evnesvakhet som ved psykisk utviklingshemming kan også 
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representere psykososiale belastninger. I forhold rundt den enkelte kan dette dreie seg om 
vanskelige familieforhold, at elevens hjemmesituasjon er preget av omsorgssvikt, overgrep, 
rus eller psykisk sykdom. Det kan også dreie seg om at eleven opplever svak sosial 
tilhørighet, har lav sosial status, blir mobbet eller at eleven er en del av et nettverk med 
negativ innflytelse. På det strukturelle nivået kan det for eksempel dreie seg om at skolens 
pedagogiske tilnærming ikke passer eleven og at dette oppleves som en psykososial 
belastning, eller at alle elever skal gå på samme skole, selv om noen elevers kognitive nivå 
ligger lavere enn andres. 
 
Mobbing viser seg å være i en særstilling som risikofaktor for å utvikle psykososiale 
problemer (Helland og Øia 2000, Berg 2005:68). Mobbing av både fysisk og psykisk art, 
direkte og synlig mobbing eller mobbing som er indirekte og ”usynlig”, vil medføre svært stor 
risiko for at ungdommen får store psykososiale problemer. Den skjulte mobbingen i form av 
for eksempel sosial isolering og utestengning beskriver Berg (2005) som den formen for 
mobbing som kan gi de alvorligste psykososiale konsekvensene. Helland og Øia (2000:130) 
beskriver også mobberne som en risikoutsatt gruppe for problemer av psykisk og sosial art.  
 
 Helland og Øia (2000) understreker viktigheten av ikke å se de ulike faktorene som separate 
og enkeltstående fenomener, men huske på at mange faktorer er gjensidig påvirkende. 
Samtidig kan det være vanskelig å skille mellom hva som har risikofaktorene eller 
psykososiale problemer ”i bunnen”, da disse kan være gjensidig påvirkende (ibid.). Allikevel 
kan det overstående være en indikasjon på at unge i ungdomsskolealder kan være i en utsatt 
posisjon for å utvikle psykososiale problemer. 
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4. Skolen som ungdoms daglige arena 
I dette kapittelet vil jeg se på viktigheten av et godt psykososialt miljø gjennom samfunnets 
målsetting med opplæring formulert i henholdsvis Kunnskapsløftet og opplæringsloven. 
Videre vil jeg trekke frem sosial kompetanse og mestring som sentrale målsettinger. 
 
Skolen er et sted hvor barn og unge oppholder seg daglig. Utdanningsinstitusjonene spiller i 
det moderne samfunn en stadig viktigere rolle og gir skolen et omfattende mandat (Befring 
2008:25). Samfunnet stiller økende krav til formell kompetanse og dermed øker kravene til 
utdanningsinstitusjonene. I takt med denne utviklingen vil skolens mandat stadig bli utvidet 
og arbeidet i denne prosessen vil slik kunne representere beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer 
i skolen (Berg 2005). Økt oppmerksomhet på hvilken betydning det fysiske og psykososiale 
miljøet har for det totale læringsmiljøet og for elevenes helsemessige tilstand og utvikling, 
førte i 2002 til nytt kapittel 9a i Opplæringsloven (Berg 2005:48):   
 
Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. [...] Skolen skal aktivt og 
systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan 
oppleve tryggleik og sosialt tilhør (Opplæringsloven §9a). 
 
Formålsparagrafen i opplæringsloven sier videre at mestring og egenverd er mål for å føle seg 
selvstendig, til nytte, verdsatt og anerkjent, og dermed for å utvikle et godt selvbilde. I følge 
Nina Berg (2005:60) kjennetegnes et godt psykososialt miljø ved at man lever i et miljø der 
man har gode relasjoner til andre, noe som igjen gir mulighet til å kjenne følelsesmessig og 
sosialt velvære. I følge Fellesorganisasjonen (2008:21) viser flere undersøkelser at mange 
ungdommer i skolen sliter med omfattende psykososiale problemer og at sosialarbeidere 
opplever at mange av disse unge har vært lenge i skolesystemet før hjelpetjenestene blir 
koblet inn. Mye forebyggende arbeid kan gjøres innenfor skolesystemet og et godt sosialt 
miljø er viktig både for elevenes læring, trivsel og personlige utvikling (ibid.). 
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4.1. Sosial kompetanse 
I tillegg til mål knyttet til faglig kunnskap, har også skolens opplæring som mål å utvikle 
elevenes sosiale kompetanse. I tråd med Kunnskapsløftet skal arbeidet med sosial kompetanse 
gjennomsyre all opplæring (Utdanningsdirektoratet 2007). I følge Fellesoranisasjonen 
(2008:8) bør utdanningssystemet ha et likeverdig fokus på utvikling og integrering av 
teoretisk og sosial kompetanse. For å utvikle elevenes sosiale kompetanse bør skolen legge til 
rette for at elevene i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i samhandling 
og problem- og konflikthåndtering. Opplæringen skal bidra til å utvikle sosial tilhørighet og 
mestring av ulike roller i samfunnslivet, arbeidslivet og i fritiden (Utdanningsdirektoratet 
2007). I I første rekke. Forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle. NOU (2003:16) blir 
sosial kompetanse omtalt som en basiskompetanse i likhet med faglige ferdigheter. Det 
beskrives en gjensidig avhengighet mellom oppnåelse av faglige mål og mål knyttet til 
utvikling av elevenes sosiale kompetanse. I følge Berg (2005) definerer Terje Ogden sosial 
kompetanse slik: 
 
Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og 
holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører 
til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, 
og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap (I følge 
Berg 2005:73). 
 
I følge Berg (2005) er det viktig at skolen gjør et bevisst arbeid for å sikre elevenes trivsel 
både læringsmessig og sosialt, for dermed å gjøre det psykososiale miljøet så godt som mulig. 
Elever stiller med ulike forutsetninger når det gjelder hvor godt de fungerer i sosiale 
situasjoner og en viktig beskyttende faktor for psykososiale problemer ligger i utviklingen av 
sosial kompetanse og ferdigheter. ”Sosial kompetanse er på mange måter inngangsporten til å 
bli et akseptert og inkludert medlem i jevnaldergruppen.” (2005:72). Rønhovde (2010:91) 
beskriver videre sosial kompetanse som et sett av funksjoner. Disse funksjonene gjør til 
sammen at man ”navigerer i sosialt farvann” på den måten det forventes ut fra alder, 
modenhet og kontekst. Barn og unge med psykososiale vansker har ofte ikke tilegnet seg 
denne kompetansen. De kan lett falle utenfor i omgang med andre fordi de kan vise 
uhensiktsmessig adferd (Helgeland 2008:168). Utviklingen av sosial kompetanse på skolen 
kan skje både på skolenivå, gruppe- og klassenivå og på individnivå (utdanningsdirektoratet 
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2007).  
 
 
4.2. Mestring 
Berg (2005) mener at mestring trolig er det som har størst betydning for vårt velvære og vår 
fysiske og psykiske helse. Evnen til mestring og tilpasning er en sentral del av en persons 
utvikling (Bekkhus 2008:147). Hvordan mennesker mestrer og tilpasser seg er forskjellig fra 
person til person, men de fleste personer føler seg styrket når de har mestret en vanskelig 
situasjon. Som beskrevet tidligere nevner formålsparagrafen til opplæringsloven blant annet 
mestring som mål for opplæring, og i følge Bekkhus (2008:155) er mestring et begrep som 
brukes i større og større grad i norsk skole. Opplevelsen av å mestre, å være flink til noe, er 
viktig for å bygge opp selvtillit og motivasjon hos elevene. Bekkhus (ibid.) mener skolen bør 
etterstrebe tilpasset opplæring og undervisning slik at hver enkelt elev skal oppleve å mestre. 
Hun mener at mestring også bør ses i sammenheng med ungdommenes identitetsbygging og 
selvbilde. ”Å oppleve mestring er et grunnleggende element i arbeidet med å bygge et positivt 
selvbilde, bedre elevenes hverdag og bidra til et sunt psykososialt miljø.” (2008:147). 
 
Mestring blir beskrevet som enten en automatisert eller en bevisst respons for å overleve 
(ibid.). Den teoretiske forståelsen av mestring har sin bakgrunn i to forskjellige perspektiver. 
På den ene siden har mestring blitt sett i lys av en psykoanalytisk tilnærming, på den andre 
siden en darwinistisk tilnærming (2008:148). På en slik måte kan mestring forstås som en del 
av menneskets egoprosesser, hvor man skiller mellom mestring og beskyttelsesmekanismer. 
På den andre siden kan mestring forstås som lærte responser rettet mot å senke adrenalin- eller 
stressnivå. Mestring utvikles så gjennom positive forsterkere, og slik forstås mestring som noe 
som kan læres (ibid.). 
 
 
4.3.  Resiliens og mestringsstrategier 
Resiliens er et sentralt begrep i psykologien og handler om å fungere normalt under unormale 
forhold (Bekkhus 2008:148). Ved å se på hva som gjør at noen klarer seg til tross for at de er 
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utsatt for belastninger, kan man få kunnskap om hva som skal til for å hjelpe andre som ikke 
klarer seg like bra. Individuelle faktorer og faktorer i personens omgivelser kan virke 
beskyttende mot psykososiale belastninger, og resiliens handler dermed om samspillet mellom 
personen og miljøet (ibid.). Berg (2005) mener at manglende mestring kan gi følelse av 
avmakt, mindreverd og skyldfølelse. Videre sier hun at dette er følelser man vil forsvare seg 
mot, og at ungdoms forsvar gjerne viser seg i uhensiktsmessig oppførsel. I et slikt perspektiv 
må man kjenne til underliggende mekanismer som bidrar til resilient utvikling, og gode 
mestringsstrategier kan være en slik mekanisme. I følge Bekkhus (2008) er 
mestringsstrategier en atferd vi velger å benytte oss av når vi håndterer hverdagslig stress og 
ellers vanskelige situasjoner og livshendelser.  
 
Å ha kunnskap om mestringsstrategier som gjør en i stand til å møte utfordringer på en positiv 
måte, kan være nyttig for barn og unge som er utsatt for risiko, men også for ikke-utsatte barn 
og unge (2008:151). Som nevnt tidligere i kapittelet kan mestring forstås som kompetanse 
innen ulike ferdigheter, slik som skoleferdigheter. To andre viktige ferdigheter innen 
resiliensperspektivet er stressmestringskompetanse og sosial kompetanse (ibid.). Samlet sett 
kan det overstående gi en indikasjon på at arbeid med sosial kompetanse, mestring og 
mestringsstrategier på skolen kan være viktig i en psykososial sammenheng. 
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5. Sosialt arbeid i skolen 
Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for sosialt arbeid som fag med utdypning av 
relasjonsarbeid, miljøarbeid og forebyggende arbeid som metode. I følge fagplanen for 
avdeling for sosionomutdanning ved Diakonhjemmet høgskole (2000) er faget sosialt arbeid 
basert på grunnleggende yrkesetiske verdier og prinsipper hvor det arbeides ut fra et 
helhetsperspektiv på mennesket (2000:9). Det sosiale arbeidet skal prøve å svare på sentrale 
behov og utfordringer i samfunnet, samt arbeide forebyggende på flere nivåer. 
Sosialarbeideren skal både ha kunnskap om hvordan problemer oppstår og vedlikeholdes, 
samt ha kunnskap om og ferdigheter i forhold til å løse disse (ibid.). I følge 
Fellesorganisasjonen (2008) bygger sosialt arbeid på et positivt menneskesyn med 
grunnleggende tro på menneskets iboende ressurser. Det innebærer blant annet at hjelpen må 
være utviklingsfremmende, være mestringsorientert og gis på en ikke-stigmatiserende måte. 
Dette er innarbeidede prinsipper i verdigrunnlaget som sosialt og psykososialt arbeid springer 
ut av. Videre hevdes det at ved å være en del av skolehelsetjenesten på skolen, vil 
sosialarbeideren kunne fange opp barn og unge som sliter med problemer (ibid.). Sosialt 
arbeid som fag er et bredt felt og med utgangspunkt i hvordan jeg i denne oppgaven har definert 
sosialt arbeid i skolen vil jeg i det følgende redegjøre for relasjonsarbeid, miljøarbeid og 
forebyggende arbeid. 
 
 
5.1. Relasjonsarbeid med enkeltpersoner og grupper 
I følge Levin (2004:87) skjer sosialt arbeid både med og gjennom relasjoner, og 
sosialarbeideren forstår slik mennesket i lys av dets relasjoner. Samtidig benytter 
sosialarbeideren seg av relasjoner som handlingsredskap for å nå det målet som ønskes. 
Relasjonsarbeid er ikke bare et middel for å oppnå et mål, men ofte også selve målet slik at 
personen skal endre noe i sine relasjoner til andre. Det kan være relasjoner til andre 
enkeltpersoner, grupper, systemer eller institusjoner (ibid.). I noen sammenhenger kan det å få 
til en god relasjon være et mål i seg selv ved at personen føler seg ”rommet” av 
sosialarbeideren. Personen kan oppleve å bli sett og hørt, noe som kan ha positiv effekt i seg 
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selv (ibid.). Ved at en sosialarbeider og én eller flere personer kommer sammen, startes en 
relasjonsprosess (Shulman 2003). Utviklingen av en slik relasjon er basert på en viss 
gjensidighet når det gjelder felles mål og interesser hvor den ideelle relasjonen mellom 
personene er preget av et ønske om samarbeid for å nå et felles mål. Dette målet må være 
definert ut fra klientens behov. Shulman (2003) sier at det er sosialarbeiderens ferdigheter i 
hjelpeprosessen som bidrar til en positiv arbeidsrelasjon, noe som igjen kan påvirke resultatet 
av arbeidet. Sammenhengen mellom sosionomens ferdigheter, arbeidsrelasjonen og resultatet 
av arbeidet ses da som et dynamisk forhold (2003:54).  
 
Ved sosialt arbeid med grupper vil det både være en relasjon mellom sosialarbeideren og det 
enkelte gruppemedlemmene, og mellom de ulike gruppemedlemmene (Shulman 2006). 
Sosialt arbeid i grupper kan virke positivt på flere områder ved at gruppedeltakerne utvikler 
relasjoner til hverandre som kan bidra til løsning både på individuelle og felles problemer 
(ibid.). I tillegg til at sosialarbeideren ser en person i sammenheng med sine relasjoner, ser 
også sosialarbeideren en person i spenningsfeltet mellom individ, gruppe og samfunn (Levin 
2004:67). På en slik måte er det interaksjon både mellom personene og omgivelsene og 
mellom omgivelsene og personene. Dette gjør at sosialarbeideren vil kunne betrakte 
enkeltpersoner og grupper i et helhetsperspektiv (ibid.).  
 
 
5.2. Miljøarbeid 
Slik jeg har beskrevet i kapittel 1 er definisjonen av sosialt arbeid liknende Misunds 
definisjonen av miljøarbeid i skolen. Dermed kan det være rimelig å anta at miljøarbeid i 
skolen vil ”gjøre samme nytten” som sosialt arbeid i skolen, og jeg ønsker derfor i det 
følgende å utdype hva som kan inngå i dette arbeidet. 
 
Skolen har ansvar for å nå faglige mål samtidig som de også skal arbeide for å utvikle 
elevenes sosiale kompetanse (Misund 2005). Skolens brede mål har ført til diskusjoner om 
hvorvidt lærerne alene kan imøtekomme alle kravene som stilles. Dette har ført til en 
anerkjennelse av behovet for andre yrkesgrupper inn i skolen. Behovet for en mer tverrfaglig 
tilnærming har ført til at mange skoler har opprettet stillinger som miljøarbeider. I følge 
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Misund (2005:17) er tanken at miljøarbeiderne i skolen skal utfylle lærernes kompetanse og 
samarbeide med andre aktører for primært å fremme et godt læringsmiljø og utvikle elevenes 
sosiale kompetanse. Slik blir miljøarbeid et felles ansvarsområde mellom lærere og 
miljøarbeidere i skolen. Gjennom undersøkelser har hun funnet frem til at målsettingen med 
miljøarbeid i skolen overordnet er å få en bedre skole med trygghet og trivsel for alle. Dette 
kan skje gjennom ulike metoder med forebyggende, ivaretaende og utviklende mål (ibid.).  
 
Miljøarbeidet bør være planlagt for å nå spesifikke mål, og kan være knyttet til enkeltelever, 
grupper av elever eller skolen som system (2005:18). Miljøarbeidet bør videre være 
systematisk og innebærer dermed at arbeidet planlegges med utgangspunkt i modeller. Disse 
beskriver arbeidsprosessen fase for fase og gir retningslinjer for miljøarbeidet. Dette 
illustrerer Misund (2005) med en sirkelmodell for miljøterapi, hvor modellen er inndelt i syv 
faser. Siden man kan få ny informasjon underveis, mener hun at arbeidet ikke må skje 
kronologisk. Hun understreker viktigheten av å ha fokus på samspillet i relasjonene og 
innholdsaspektet og systematikken i arbeidet. Fasene i arbeidet går fra måldefinering til 
kartlegging, problemformulering, problemanalyse, tiltaksplanlegging og iverksetting av tiltak, 
og ender med en prosess- og sluttevaluering (ibid.). 
 
 
5.3. Forebyggende arbeid 
Etter opplæringsloven § 9a-4 skal skolen aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for 
å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som 
det psykososiale miljøet. Ut i fra hvordan jeg har definert begrepet i kapittel 1, kan det tolkes 
slik at loven her omtaler forebyggende arbeid. I stortingsdokumenter (NOU 1998:18) blir det 
påpekt at det er viktig å forebygge psykososiale problemer. Det fremgår at det særlig skal 
legges vekt på barns oppvekstmiljø. Med skolen som en av de største oppvekstarenaene kan 
det derfor være naturlig å ha hovedvekt på det forebyggende arbeidet der. 
 
Det er vanlig å skille mellom primær, sekundær og tertiær forebygging (Helland og Øia 
2000). Primær forebygging settes inn tidlig for å hindre at problemer oppstår. Tiltakene er 
ofte generelle i formen og i prinsippet rettet mot hele ungdomsgruppen eller befolkningen. 
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Tiltakene kan for eksempel være opplysnings- og holdningskampanjer og er ofte så generelle 
at det kan være vanskelig å nå ut til utsatte grupper av ungdom (2000:16). Sekundær 
forebygging dreier seg om å forhindre at problemer forsterkes, vedvarer eller videreutvikles. 
Denne type forebygging er ofte mer rettet mot bestemte avgrensede målgrupper. Tertiær 
forebygging vil prøve å reparere eller begrense langvarige og alvorlige problemer. Denne type 
forebygging er gjerne rettet mot personer som allerede er tungt belastet, og vil grense opp mot 
behandling og rehabilitering (ibid.). 
 
Helland og Øia (ibid.) beskriver individrettede strategier og miljø- og samfunnsrettede 
strategier innenfor forebyggende arbeid. Individrettede strategier vektlegger forebygging 
gjennom personlig innsats, handling og ansvar. Miljø- og samfunnsrettede strategier 
vektlegger forebygging gjennom samfunnsforhold og sosial situasjon. Det skilles videre 
mellom det Helland og Øia kaller for en markedsmodell og en institusjonsmodell (2000:17). 
Førstnevnte modell legger årsakene til problemet på individnivå hvor tiltakene rettes mot 
spesielle grupper og enkeltindivider. Institusjonsmodellen ser problemene i sammenheng med 
samfunnsmessige forhold, og tiltakene i form av generelle virkemidler rettes mot en mer bred 
gruppe av befolkningen (ibid.). Dette vil jeg forsøke å sammenfatte i det følgende: 
 
Forebyggende arbeid 
Nivå Målgruppe Strategi Modell 
Primær -Forhold ved samfunnet 
-Større befolkningsgrupper 
Miljø- og samfunnsrettet 
Hindre at problemer 
oppstår  
Institusjonsmodell 
Sekundær 
 
-Spesielle grupper 
-Enkeltindivider 
Individrettet 
Hindre at problemer 
videreutvikles/vedvarer 
Markedsmodell 
Tertiær -Enkeltindivider Individrettet 
Reparere eller begrense 
problemer 
Markedsmodell 
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6. Drøfting 
Hvordan kan sosialt arbeid i skolen fremme et godt psykososialt miljø og forebygge 
psykososiale problemer hos ungdom? 
 
Som beskrevet i kapittel 3 er det mange unge med utfordringer i dagens Norge. Som Ung i 
Norge-undersøkelsene viser er psykososiale problemer en stor utfordring for mange, og flere 
utvikler psykiske lidelser som følge av dette. Mange av disse utfordringene kan oppstå, 
komme til syne eller vedvare på ungdomsskolen, og jeg ønsker i denne drøftingen å se på 
hvordan disse utfordringene kan møtes. Som beskrevet i punkt 3.3. kan unge oppleve 
psykososiale belastninger og være utsatt for risikofaktorer som fører til psykososiale 
problemer. Det sosiale arbeidet i denne sammenhengen kan rette seg mot å begrense disse 
belastningene og redusere disse risikofaktorene. Selv om de fleste ungdommer klarer seg 
gjennom ungdomsskoleårene uten at de møter de store psykososiale utfordringene, vil det i 
denne oppgaven tas utgangspunkt i de resterende ungdommene. Det fremmende og 
forebyggende perspektivet vil også kunne ivareta alle ungdommers psykososiale helse. Videre 
anser jeg fremming og forebygging som gjensidig forsterkende. Det forebyggende arbeidet 
kan fremme et godt psykososialt miljø og et godt psykososialt miljø kan virke forebyggende i 
forhold til psykososiale problemer. Jeg vil i det følgende ta utgangspunkt i redegjort teori for 
først å drøfte hvordan sosialt arbeid i skolen kan fremme et godt psykososialt miljø og deretter 
å drøfte hvordan psykososiale problemer hos ungdom kan forebygges i skolen. 
 
 
6.1. Hvordan kan sosialt arbeid i skolen fremme et godt 
psykososialt miljø? 
Slik jeg har redegjort i kapittel 5 kan sosialarbeideren i skolen være i en unik posisjon til å 
møte unges utfordringer og til å fremme et godt psykososialt miljø. Det psykososiale miljøet 
som omhandler de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan 
elevene og personalet opplever dette, vil dermed kunne være et viktig hovedfokus for 
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sosialarbeideren. Som beskrevet i kapittel 3 kan sosiale roller ha en viktig betydning for en 
persons sosiale identitet, og videre for personens personlige identitet. Det at kvaliteten på 
samspillet mellom en person og personens omgivelser har så stor betydning for personens 
selvoppfatning og identitet, er medvirkende til at jeg mener at et godt psykososialt miljø 
generelt bør være et mål i sosialt arbeid. Som beskrevet i kapittel 4 er et godt psykososialt 
miljø viktig for at elevene skal kunne nå både de faglige og sosiale målene skolen har satt. 
Dermed kan fremming av et godt psykososialt miljø være et sentralt mål for sosialt arbeid i 
skolen.  
 
Jeg mener det kan være flere måter for en sosialarbeider å gjøre dette arbeidet på og i det 
følgende vil jeg drøfte relasjonsarbeid med enkeltpersoner og grupper som én metode og 
miljøarbeid som en annen. 
 
 
6.1.1. Relasjonsarbeid med enkeltpersoner og grupper 
Et godt psykososialt miljø gjennom trygghet, trivsel og sosial tilhørighet kan fremmes ved at 
elevene opplever å ha gode relasjoner. Som beskrevet i punkt 5.1.er relasjonsperspektivet 
viktig i sosialt arbeid hvor man ser eleven som et helt menneske og fremmer mestring og 
læring gjennom relasjonen. Sosialt arbeid skjer gjennom relasjoner, med relasjonen som både 
mål og middel. Slik jeg har redegjort for i kapittel 3 er ungdom i en livsfase hvor deres 
identitet er i endring og hvor forventninger og roller er annerledes enn tidligere. I en periode 
som på det personlige plan kan være preget av endring og ustabilitet, kan stabile relasjoner i 
ungdomstiden være viktig. Spesielt viktig kan dette være i forhold til elever som er utsatt for 
psykososiale belastninger og risikofaktorer. For elever som for eksempel opplever 
omsorgssvikt i hjemmet, kan en stabil relasjon til skolens sosialarbeider være viktig for 
elevens utvikling. Relasjonen med sosialarbeideren kan slik ses som en beskyttelsesfaktor for 
utsatte elever. Relasjonene i skolesammenheng kan ellers ses som forhold elevene i mellom, 
forhold mellom elevene og de voksne, og som elevenes opplevelse av hvordan han eller hun 
har det på skolen.  
 
I forhold til elevenes opplevelse av hvordan de har det på skolen, tenker jeg at skolens 
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sosialarbeider kan være en person som enkeltelever kan henvende seg til. Som nevnt i punkt 
5.1. kan det å bli ”rommet” ha en positiv effekt i seg selv. Hvis da eleven og sosialarbeideren 
kommer sammen og starter en relasjonsprosess hvor eleven opplever å bli sett og hørt, kan 
dette virke positivt på enkeltelevens trygghet og trivsel på skolen, og dermed fremme et godt 
psykososialt miljø. Enkeltelever kan møte skolen med forskjellige forutsetninger, ulik 
opplevelse og ulik bakgrunn, og for å kunne gi den enkelte elev et godt psykososialt miljø bør 
sosialarbeideren kjenne til disse forutsetningene. For å få kjennskap til elevenes forutsetninger 
kan sosialarbeideren og elevene møtes og arbeide med å få en positiv relasjon, og gjennom 
relasjonen gi forutsetningene fokus. Som beskrevet i kapittel 3 kan for eksempel elever som 
opplever utfordringer rundt endrede forventninger til seg selv eller andre, gjennom relasjon og 
samtale med sosialarbeideren oppleve økt trivsel og trygghet. Videre kan elever som er utsatt 
for psykososiale belastninger og risikofaktorer også gjennom relasjonsarbeidet oppleve et 
bedre psykososialt miljø.  
 
Som nevnt kan relasjon også være selve målet for sosialt arbeid. Dette kan i denne 
sammenheng dreie seg om å få til gode relasjoner elevene imellom og mellom elevene og 
skolens voksne. Relasjonsarbeidet her kan foregå både med enkeltelever som nevnt ovenfor, i 
samtale mellom elever og/eller voksne og i grupper hvor elevene og/eller de voksne er 
representert. Relasjonsarbeidet i grupper kan ha ulikt fokus. Sosialarbeideren kan arbeide med 
grupper hvor fokuset for eksempel kan være å løse en oppstått konflikt mellom elever eller 
mellom elever og lærere. Det kan også dreie seg om hvilke relasjoner elevene har og ønsker å 
ha til hverandre. Rene gutte- eller jentegrupper med ulikt tema, eller for eksempel 
sinnemestring som tema er også noe som kan være med på å fremme et godt psykososialt 
miljø. Som beskrevet i punkt 5.1. bør sosialarbeideren da både ha relasjonen mellom seg og 
gruppedeltakerne, samt relasjonen gruppedeltakerne i mellom som fokus. 
 
 
6.1.2. Miljøarbeid 
Som beskrevet i punkt 5.2. arbeider miljøarbeidere i skolen for å fremme et godt læringsmiljø 
og utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom ulike metoder med forebyggende, 
ivaretaende og utviklende mål. Dette kan ses som arbeid som inngår i arbeidet med å fremme 
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et godt psykososialt miljø og forebygge psykososiale problemer. Det systematiske og 
modellbaserte arbeidet er slik forutsatt av spesifikke mål, og disse målene kan blant annet 
dreie seg om å fremme elevenes psykososiale miljø. Ut fra modellen som er beskrevet i 
punktet, kan for eksempel måldefineringen dreie seg om mobbing ved skolen. 
Kartleggingsfasen kan da dreie seg om omfanget av mobbing ved skolen, og 
problemformuleringen basere seg på dette. Analysen av problemet vil være grunnlaget for 
planleggingen og senere for iverksettingen av tiltakene. Prosess og sluttevalueringen av 
tiltakene mot mobbing kan avslutningsvis basere seg på de målene som er formulert 
underveis. Målet for miljøarbeidet kan også rettes mot å redusere elevers psykososiale 
belastninger og risikofaktorer. Hva disse belastningene og risikofaktorene består i, bør da ut 
fra systematisk og modellbasert miljøarbeid kartlegges, analyseres og rettes tiltak mot på 
samme måte som nevnt ovenfor. På lik linje med annet sosialt arbeid kan målet for 
miljøarbeidet både rettes mot enkeltindivider, grupper og mot skolen som helhet. 
Miljøarbeidet kan ses som en modellbasert metode med formulerte mål for arbeidet som kan 
virke formålstjenlig for å fremme et godt psykososialt miljø på ulike nivåer.   
 
Miljøarbeid på skolen i sin helhet kan ses som en måte å møte skolens brede mandat på, etter 
krav fra opplæringsloven og lærerplanen, og samtidig være en måte å utfylle lærerens 
kompetanse på. Videre kan miljøarbeideren være en synlig og tilgjengelig voksenperson for 
elevene som de kan henvende seg til. Dette tenker jeg kan bidra til flere elevers trygghet, 
trivsel og velvære, og kan slik fremme et godt psykososialt miljø. 
 
 
6.2. Hvordan kan sosialt arbeid forebygge psykososiale problemer 
hos ungdom? 
Som nevnt i punkt 5.3. sier loven noe om viktigheten av å forebygge psykososiale problemer 
på skolen. Litteraturen beskriver videre primær-, sekundær- og tertiærforebygging som tre 
nivåer å forhindre negativ eller uheldig utvikling hos ungdom på. Som skjematiseringen i 
samme punkt viser, er det forebygging på primær- og sekundærnivå som har som mål å hindre 
at problemer oppstår, videreutvikles eller vedvarer. Forebygging på tertiærnivå kan grense 
opp mot behandling. Dermed kan man anta at det er mest hensiktsmessig med primær- og 
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sekundærforebygging i denne sammenhengen. Den primære forebyggingen i form av miljø- 
og samfunnsrettede strategier kan rette seg mot samfunnsforhold og sosial situasjon. Den 
sekundære forebyggingen i form av individrettede strategier kan på den annen side rette seg 
mot elevenes personlige innsats, handling og ansvar. Sosialt arbeid er som beskrevet i kapittel 
5 basert på et helhetsperspektiv på mennesket, hvor mennesket ses i sammenheng med sine 
omgivelser. Det forebyggende arbeidet kan slik rettes både mot den enkelte elev, elevgrupper, 
hele klasser og mot skolen som helhet. 
 
Den økte oppmerksomheten på hvilken betydning det psykososiale miljøet på skolen har for 
det elevenes læringsmiljø, utvikling og helsemessige tilstand, gjør at det kan synes som 
hensiktsmessig å rette forebyggende tiltak mot det psykososiale miljøet. Som beskrevet i 
kapittel 5 har sosialarbeideren inngående kunnskap i hvordan problemer oppstår, vedvarer og 
løses. Derfor kan sosialarbeideren være i en unik posisjon til å arbeide forebyggende i forhold 
til disse to nivåene. Slik jeg nevnte i kapittel 4 vektlegger både Utdanningsdirektoratet og 
Opplæringsloven viktigheten av elevenes sosiale kompetanse, og viktigheten av elevenes 
mestring. Dette trekkes frem både som viktig for å sikre elevene et godt psykososialt miljø og 
som viktig som beskyttende faktor for psykososiale problemer. Dermed vil jeg i det følgende 
ta utgangspunkt i primær- og sekundærforebyggende arbeid og rette disse mot henholdsvis 
sosial kompetanse og mestring. 
 
 
6.2.1.  Forebygging opp mot sosial kompetanse 
Som beskrevet i punkt 4.1. er sosial kompetanse et gjennomgående ferdighetsmål i 
opplæringen og sosial kompetanse anses som en viktig beskyttende faktor mot å utvikle 
psykososiale problemer. Ungdom stiller med ulike ferdigheter på hvor godt de kan fungere i 
en sosial situasjon. På skolen møtes ungdom med ulike sosiale ferdigheter daglig, og det kan 
synes som om de unge med lavest sosial kompetanse er utsatt for å oppleve psykososiale 
problemer. Når en viktig beskyttende faktor i det psykososiale miljøet ligger i å utvikle unges 
sosiale kompetanse og ferdigheter, vil det kunne ses som formålstjenlig å rette forebyggende 
tiltak mot dette.  
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Når sosial kompetanse kjennetegnes ved kunnskap, ferdigheter og holdninger om hvordan 
sosiale relasjoner etableres og vedlikeholdes, kan det forebyggende arbeidet ha dette som 
fokus. Arbeidet vil da kunne være heving av denne kunnskapen, og heving og bevisstgjøring 
av disse ferdighetene og holdningene. På samme måte som relasjonsarbeid, miljøarbeid og 
forebyggende arbeid kan foregå på ulike nivåer, kan arbeidet med sosial kompetanse skje på 
de samme nivåene. På skolenivå kan for eksempel skolen ha et tydelig og bevisst fokus på hva 
sosial kompetanse er og lage læreplaner ut fra dette. På flere skoler har man for eksempel 
holdningskampanjer som rettes mot hvordan elevene kan ivareta hverandre og være hyggelige 
mot hverandre, og programmer mot mobbing kan være en del av dette. Dette kan ses som det 
primærforebyggende arbeidet i skolen som er miljø- og samfunnsrettet.  
 
Det sekundærforebyggende arbeidet kan rettes både mot sosial kompetanse på gruppe- eller 
klassenivå, og mot sosial kompetanse på individnivå. Sosial kompetanse dreier seg om 
samspillet med omgivelser og slik kan det forebyggende arbeidet på gruppe- eller klassenivå 
for eksempel rette seg mot forståelse av sosiale koder eller samtaler om sosial kompetanse. 
Dette kan for eksempel gjøres ved at elevene rollespiller ulike utfordrende situasjoner, 
diskuterer ulike handlingsalternativer og samarbeider om å komme frem til løsninger. 
Gruppedeltakerne kan også samtale seg i mellom om hva de vet og mener om sosial 
kompetanse, for slik blant annet å øke elevenes bevissthet rundt temaet.  
 
Som beskrevet i punkt 5.3. kan sekundærforebyggende arbeid mot sosial kompetanse på 
individnivå rettes mot elevens ansvar, handling og innsats. Arbeidet gjennom for eksempel 
samtale med eleven kan da ha fokus på hvordan man tolker sosiale signaler, hvordan man 
handler i sosiale situasjoner og alternative måter å handle på. Innholdet i det forebyggende 
arbeidet, uavhengig av om det skjer med grupper eller enkeltindivider, kan i stor grad være 
det samme. Målet for arbeidet bør være felles og som beskrevet i punkt 4.1. være rettet mot 
elevenes kunnskap, ferdigheter og holdninger i forhold til sosial kompetanse. Denne type 
sekundærforebygging kan på den ene siden gjøres med elevgrupper som allerede opplever 
sosiale utfordringer, og dermed hindre at problemene videreutvikles eller vedvarer. På samme 
måte som miljøarbeidet jeg har beskrevet ovenfor kan det forebyggende arbeidet da rettes mot 
psykososiale belastninger og risikofaktorer. På den annen side kan dette også være 
formålstjenlig arbeid med for eksempel hele klasser eller mindre interne grupper i en klasse, 
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for slik å virke primærforebyggende og forhindre at problemer oppstår. 
 
Med bakgrunn i det overstående kan det synes som at forebyggende arbeid med fokus på 
heving av sosial kompetanse kan innvirke positivt på både elevenes trygghet, trivsel og 
sosiale tilhørighet. Dermed vil dette kunne møte ungdoms psykososiale problemer på en god 
måte. 
 
 
6.2.2. Forebygging opp mot mestring 
Som redegjort for i punkt 4.2. er et av målene for opplæringen at elevene skal oppleve 
mestring for å bygge opp selvtillit og for å legge grunnlaget for en god identitetsutvikling og 
et godt psykososialt miljø. På den ene siden bør ungdommen oppleve å få til noe slik at de kan 
oppleve motivasjon, og på den andre siden bør ungdommen oppleve evnen til å takle ulike 
utfordringer. På den måten kan mestring anses både som mål og middel for en ungdom for å 
takle utfordringer: 
 
 
 
 
 
Når skolen etterstreber å gi tilpasset faglig opplæring slik at hver elev skal oppleve å mestre, 
vil det forebyggende arbeidet mot elevenes opplevelse av mestring synes å ligge på det 
faglige. Når opplevelsen av mestring kan være så viktig for å bygge selvtillit, identitet og 
selvbilde slik som beskrevet i kapittel 3, kan det også synes som vesentlig at 
mestringsperspektivet er en del av den sosiale opplæringen på lik linje med den faglige. I et 
psykososialt perspektiv vil det forebyggende arbeidet mot mestring da kunne ses i 
sammenheng med den sosiale kompetansen som beskrevet ovenfor. Dersom elevene opplever 
å mestre utfordrende sosiale situasjoner på en god eller bedre måte, kan dette slik gjøre 
elevene bedre rustet til å møte en utfordrende sosial situasjon siden.  
 
Opplevelsen av mestring kan på den ene siden komme fra å oppleve bekreftelse og 
    MESTRING 
      
UTFORDRINGER 
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anerkjennelse av medelever eller andre vokse. På den annen side kan den også oppstå ved å 
oppleve mestring av de endrede rollene og forventningene som er redegjort for i kapittel 3. 
Slik kan både sosial kompetanse, relasjonsarbeid og miljøarbeid ha en positiv innvirkning i et 
mestringsperspektiv. Når mestring utvikles gjennom positive forsterkere som nevnt i punkt 
4.2. kan forebyggende arbeid rettet mot disse områdene virke som en slik forsterker og bidra 
til mestring. Når elevenes mestring kan øke deres mulighet for å oppleve trygghet, trivsel og 
sosial tilhørighet vil dette igjen kunne fremme det psykososiale miljøet og forebygge 
psykososiale problemer.  
 
Når ungdom er utsatt for psykososiale belastninger og risikofaktorer som beskrevet i punkt 
3.3., kan de være avhengige av mestring og mestringsstrategier. Resiliens som at samspillet 
mellom personen og miljøet kan virke beskyttende mot risikofaktorene, kan slik ses som et 
viktig perspektiv i forhold til det forebyggende arbeidet. På samme måte som drøftet i punkt 
6.1.1. kan elever som er utsatt for omsorgssvikt i hjemmet oppleve resiliens ved at det er 
etablert en stabil og trygg relasjon til for eksempel sosialarbeideren ved skolen. Hvis 
ungdommer kan vise uhensiktsmessig adferd som en strategi for å mestre at de utsettes for 
risikofaktorer, kan det synes som at fokus på gode og hensiktsmessige mestringsstrategier og 
resiliens vil kunne være et viktig forebyggende arbeid for sosialarbeideren med 
enkeltpersoner og grupper. Slik tenker jeg at både relasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med 
mestring og sosial kompetanse kan ha en positiv forebyggende effekt i forhold til ungdom 
som er utsatt for psykososiale belastninger og risikofaktorer. 
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7. Avslutning 
Jeg har i denne oppgaven hatt ønske om å se på hvordan sosialt arbeid i skolen kan fremme et 
godt psykososialt miljø, samt forebygge psykososiale problemer hos ungdom. Dette har jeg 
forsøkt å belyse ved å ta utgangspunkt i ulik teori som jeg har ansett som relevant. 
Innledningsvis har jeg redegjort for teori som omhandler at ungdomstiden er en sårbar tid med 
ulike utfordringer. Deretter har jeg redegjort for skolen som ungdoms daglige arena med 
videre vekt på sosial kompetanse og mestring. Videre har jeg kort sett på ulike psykososiale 
belastninger og risikofaktorer ungdommen kan utsettes for. Siden har jeg rundet av teoridelen 
med redegjørelse av sosialt arbeid i skolen i lys av relasjonsarbeid, miljøarbeid og 
forebyggende arbeid. I drøftingsdelen har jeg først sett på hvordan sosialt arbeid i skolen kan 
fremme et godt psykososialt miljø i form av relasjonsarbeid og miljøarbeid. Relasjonsarbeidet 
har jeg drøftet som formålstjenlig både som mål og middel, og på individ- og gruppenivå. 
Miljøarbeidet har jeg drøftet som en modellbasert metode med formulerte mål for arbeidet, 
som kan virke formålstjenlig for å fremme et godt psykososialt miljø på individ- gruppe og 
samfunnsnivå. Videre har jeg drøftet hvordan ungdoms psykososiale problemer kan 
forebygges på henholdsvis primær- og sekundærnivå. Dette har jeg gjort ved å ha fokus på 
elevenes sosiale kompetanse og mestring. Arbeidet med elevenes sosiale kompetanse har jeg 
drøftet som formålstjenlig på ulike nivåer med noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. 
Forebygging med fokus på elevenes mestring har jeg drøftet som både mål og middel, både 
faglig og sosialt. Slik har jeg forsøkt å drøfte mestring som viktig for elevenes selvtillit 
samtidig som jeg har sett på mestringsstrategier og resiliens som viktig for forebyggende 
arbeid mot ungdoms psykososiale belastninger og risikofaktorer. 
 
I denne oppgaven har jeg sett på hvordan et godt psykososialt miljø på skolen kan fremmes og 
hvordan ungdoms psykososiale problemer kan forebygges på skolen i lys av sosialt arbeid. 
Min intensjon med oppgaven har vært å vise at sosialarbeideren innehar kompetanse som er 
relevant for psykososiale utfordringer som ungdom møter. Dette arbeidet tenker jeg også kan 
gjøres på andre arenaer enn på skolen, men som et av samfunnets største oppvekstarenaer kan 
det være formålstjenlig med sosialt arbeid nettopp der de unge oppholder seg i det daglige. 
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